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ヴェア文庫)展示資料解題 4 
早稲田と文学の一世紀「早稲田文学J創刊
100年言己念展図録 10 
早稲田大学芸術功労者表彰記念八木義徳
展[展示目録] 1992. 3 
L 利用案内ビデオテープ
早稲田大学総合学術情報センター 1991. 4 
早稲田大学学術情報システムWINE 1991. 5 
5.定期刊行物
(1) 協議員の交替について
(2) 1991年度業務中間報告
(3) その他
2.協議事項
(1) 1992年度収書方針について
(2) 1992年度予算について
(3) その他
早稲田大学図書館紀要3...35号 1991. 1...192. 2 (10)人 事
ふみくら No.29...34 1991. 4...192. 2 
らいぷとぴあ No.24...25 1991. 9...191.12 (専任職員〕
蔦 No.85...89 1991. 3...192. 1 5.31 
6.その他 退職坂爪 典(調査役〈本庄分館~)
中央図書館利用案内 1991 1991. 4 6. 1 
WINEシステム利用案内 4 
クリスマスカード(利根山光人「踊る女神J) 11 
(9)図書館協議員会
昇任図書館事務部長
高橋芳樹{法学部事務長兼大学院
法学研究科事務長兼比較法研究所
事務長)
転出学生生活センタ一事務部長
今井 半(図書館事務部長)
第1回(5月28日本部大会議室) 12. 1 
1.報告事項 ー 昇任戸山図書担当課長
(1) 1990年度業務報告について 三浦育子(文学部出向チーフ)
(2) 1991年4月1日新中央図書館開館以降の状況に 所沢図書担当課長
ついて 碓氷喜信(所沢図書担当)
(3) 中央図書館基本方針・利用規定・利用案内等i乙 兼務学術情報担当課長兼和書データベース化事業室
ついて プロヅェクト・マネーツャー
(t) 遡及入力状況について
(5) 図書データベースセンター陀ついて
(6) その他
2.協議事項
(1) 収書方針(案)について
(2) 本庄分館の運営について
(3) 1990年度決算および1991年度予算について
(t) その他
第2回 (11月26日 国際会議場第I会議室)
1.報告事項
菅原 通(学術情報担当課長)
転出 教務部主幹(国際会議場および通信衛星関係業
務担当)
遠藤雅司(所沢図書担当課長)
嘱任主幹(和書データベース化事業担当)
中村義人(調査役〈和書データペ
スー化事業担当)>)
4. 1 
嘱任教育学部出向チーフ
渡辺二郎(総合閲覧担当)
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5.31 学術情報担当
退職鈴木正一{社会科学部出向チーフ) 荘司雅之(情報システムセンター
6. 1 情報システム担当)
嘱任国内図書担当チーフ 圏内図書担当
仁上幸治(高等学院図書室出向チ 毛利慎二(理工学図書担当)
ーフ) 外国図書担当
外国図書担当チーフ 福田 努(人事部付〈新規採用:>l
山本ちえ子(外国図書担当) 雑誌担当
雑誌担当チーフ 和田行弘(社会科学研究所出向チ
渡辺洋一(雑誌担当) ーフ)
映像資料担当〈複写・マイクロ資料〉チーフ 映像資料担当〈複写・マイクロ資料〉
猪之原菖子(映像資料担当〈複写・ 亀本道政(第二文学部出向)
マイクロ資料:>l 映像資料担当<(AV:>
本庄分館出向チーフ(本属:総務担当) 伊従久美子(第一文学部)
字国川和男{商学部出向チーフ) 理工学図書担当
文学部出向チーフ 山戸孝仁(国内図書担当}
三浦育子{総務担当〈プロヅェク 所沢図書担当
トチー ム:>l 碓氷喜信{雑誌担当チーフ)
商学部出向チーフ (部局)
柳沢清一(文学部出向チーフ) 第二文学部出向
社会科学部出向チーフ 柳井守利(映像資料担当〈複写・
柴辻俊六(社会科学部出向) マイクロ資料:>l
高等学院出向チーフ 社会科学部出向
井上真理子{国内図書担当チーフ) 中元 誠{所沢図書担当}
本庄高等学院出向チーフ (館外へ転属)
丸尾正美{本庄高等学院出向) 情報システムセンター釜本システム担当
社会科学研究所出向チーフ 伊藤 敦(図書館学術情報担当)
村上千津子{外国図書担当チーフ) (勤務時間変更:昼勤→夜勤)
12. 1 小川充彦(調査役〈レファレン
嘱任比較法研究所出向チーフ ス:>l
高橋 昇(比較法研究所出向) 6.10 
4. 8 退職和田行弘{雑誌担当}
退磯横田光治(社会科学部出向) 6.30 
6. 1 退聡渡部輝子(映像資料担当〈複写・マイクロ資
異動総務担当〈庶務〉 料:>l
長沼健治(人事部付〈新規採用:>l 12. 1 
総務担当〈プロpェクトチーム〉 異動圏内図書担当
金沢美都子(映像資料担当<(AV:>l 加藤早苗{特別資料担当}
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3.20 
特別資料担当
木村久子(第一文学部出向)
戸山図書担当
藤原真努香(国内図書担当)
柳井守利{第二文学部出向)
雪嶋宏一(第一文学部出向)
吉津恵子( 11 
所沢図書担当
(部局)
岡田瑞江(比較法研究所出向チー
フ)
比較法研究所出向
高橋静枝(国内図書担当)
退職安斉靖子(理工学図書担当)
E学生職員〕
4. 1 
中央図書館勤務者{本属:総務担当)配置
総務担当〈庶務〉
清沢俊子
学術情報担当
西棋信一
国内図書担当
東由美子
大柴光朗
尾崎慶吾
総合閲覧担当
雑誌担当
菊池彰浩
佐々木間
永冨正史
藤井二郎
鎌田 潤
田中正樹
津村時教
中沢 努
中山由美
中村浩司
沼口 誠
映像資料担当~AV'>
太田江美
渥 康広
採用総務担当〈配置:圏内図書担当〉
南秀樹
4.16 
渡辺裕光
総務担当〈配置:総合閲覧担当〉
佐喜良博美
理工学図書担当
小田桐忍
小針孝裕
柳田文男
採用総務担当〈配置:総合閲覧担当〉
植木浩司
6. 1 
異動所沢図書担当
嶋脇美香(環境保全センター)
6.17 
採用総務担当〈配置:雑誌担当〉
室田さよ子
6.30 
退職中沢 努(総務担当〈配置:雑誌担当'>l
渡辺陽子(理工学図書担当)
7. 1 
採用総務担当〈配置:映像資料担当【複写・マイク
ロ資料】〉
8.15 
西山嘉彦
理工学図書担当
吉田智治
採用総務担当〈配置:雑誌担当〉
馬上美歩
8.31 
退職富木 暢(理工学図書担当)
映像資料担当〈複写・マイクロ資料'> 9.11 
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採用理工学図書担当
井上利幸
1. 1 
採用総務担当〈配置:雑誌担当〉
吉原千晶
11.30 
菊池彰浩( / ~配置:総合閲覧担当)>)
佐々木剛( / <( " )>) 
多国 満(戸山図書担当)
矢川春樹(理工学図書担当)
3.14 
退職高橋英臣(理工学図書担当}
退職鎌図 潤(総務担当〈配置:雑誌担当)>) 3.23 
退職演 目之(戸山図書担当)12. 1 
採用総務担当〈配置:雑誌担当〉
清家竜介
異動戸山図書担当
上坂陽子(第二文学部)
阿部雅子(第一文学部)
首藤光徳( " ) 
多国 満(第二文学部)
塚形由香{第一文学部)
秦額信( " ) 
演 昌之(第二文学部}
漬田 淳(第一文学部}
山崎一功( " ) 
山田みのり( " 
12. 9 
退職小林惑名{所沢図書担当)
12.31 
退職上坂陽子{戸山図書担当)
山崎一功( " ) 
1.1 
採用戸山図書担当
蔭山克秀
1.27 
退職堤 康弘(総務担当〈配置:映像資料担当
【AV】)>)
2.10 
退職永冨正史(総務担当〈配置:総合閲覧担当)>)
3.10 
退職大紫光朗{総務担当〈配置:国内図書担当)>)
尾崎慶吾( ，，<( " )>) 
南 秀樹( ，，<( " )>) 
(11)各種委員会等 1992.3現在
図書館協議員
数務部長
大学院政治学研究科
H 経済学研究科
P 法学研究科
H 文学研究科
H 商学研究科
H 理工学研究科
H 教育学研究科
H 人間科学研究科
政治経済学部
法学部
第一文学部
第二文学部
教育学部
商学部
理工学部
社会科学部
川瀬武彦
藤原保信
古賀比B志
鎌田 薫
遠藤弘
格 弘次
森戸 晋
中島峰広
門前進
佐竹元一郎
内問勝
細野浩一
小島雅春
小笠原義秀
渡透洋
入江克
照屋佳男
人間科学部吉村 正
国際部
高等学院
本庄高等学院
中原道子
岡本卓治
吉田 茂
専門学校鈴木
演劇博物館
社会科学研究所
理工学研究所
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拘
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